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RESUMEN 
El Diseño del Sistema de Gestión Ambiental  busca estructurar y mejorar las 
acciones de manejo ambiental que hoy desarrolla LIVING S.A., contribuyendo así, 
con la preservación del medio ambiente de tal forma que sea compatible con los 
requisitos exigidos por la norma NTC ISO 14001/04. 
En la identificación de aspectos e impactos ambientales se generan resultados 
que permitirán cumplir los requisitos exigidos por la norma como son: La Política 
Ambiental; Los Requisitos Legales Aplicables; Objetivos, Metas y Programas; 
Procesos de Comunicación; Documentación; Respuesta a Emergencias; 
Seguimiento y Medición; Control de Registros y Revisión por la Dirección. 
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Procedimiento; Programa; Acción; Documentación 
 
 
ABSTRACT 
 
The Design of the Environmental Administration System searches to structure and 
improve the environmental management that today, LIVING S.A develops, to help 
with the protection of the environment, according to the NTC ISO 14001/04 
regulation requirements.    
The identification of environmental aspects and impacts generates results that will 
allow us to fulfill the regulation’s requirements: The Environmental Politics; The 
Legal Applicable Requirements; Objectives, Goals and Programs; Communication 
Processes; Documentation; Response to Emergencies, Monitoring and 
Measurement; Registration Control and Director’s Revision.                                               
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
El creciente interés y preocupación de la sociedad actual por la preservación y 
cuidado del medio ambiente, establece que las organizaciones, independiente de 
su naturaleza, deban velar porque el desarrollo de sus actividades se realice en 
armonía con el medio que las rodea, de manera que las consecuencias que 
puedan representar los procesos, productos o servicios relacionados a ellas, sean 
cada vez menores y subsanadas en el tiempo. 
 
LIVING S.A. asume esta realidad y dada la estrecha relación de sus actividades 
con el medio ambiente, busca minimizar los impactos que eventualmente causan 
al ambiente sus procesos y  servicios donde ella ejerce su acción; una vía de 
respuesta a este escenario es la puesta en marcha de un Sistema de Gestión 
Ambiental. 
 
El diseño del Sistema de Gestión Ambiental a desarrollar de acuerdo con la Norma 
NTC ISO 14001/04, incluye la revisión y adecuación de la Política Ambiental, el 
establecimiento de objetivos y procesos para alcanzar los compromisos de la 
política, la toma de acciones necesarias para mejorar su rendimiento y evidenciar 
la conformidad del sistema con los requisitos de esta norma internacional. 
 
Este ciclo continuo de planificación, implementación y revisión de las actividades 
que realiza LIVING S.A., tiene por objeto demostrar un sólido desempeño 
ambiental, mediante el control de los impactos generados por éstas  sobre el 
medio ambiente, con el fin de minimizarlos.  
 
Siguiendo la metodología conocida como: Planificar-Hacer-Verificar-Actuar 
(PHVA), este documento describe, una guía para el manejo sistemático de los  
asuntos ambientales de LIVING S.A., iniciando con una revisión preliminar 
detallada de las actividades realizadas que permita identificar: los aspectos 
ambientales, la normatividad ambiental pertinente, los objetivos y metas a alcanzar 
a través de la implementación, operación , verificación y revisión por la dirección,   
asumiendo la necesidad de comprometer esfuerzos en pro de una mejor relación 
con la comunidad, como resultado de una gestión ambiental adecuada.  
 
Si bien, este compromiso es inicialmente exclusivo de la gerencia, debe 
comprometer la voluntad y el trabajo de todo su personal, siendo fundamental para 
ello que cada uno de los colaboradores sea un protagonista de este Sistema.  
 
